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mu D E VINOS Y 
SUSCRIPCIOIí 
En las oficinas del periódico, donde pnede 
hacerse el pago personalmente, d en otro ca-
so, enviando libranza 6 letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E«-
pftña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA BN MADRID LOS MIÉRCOLES T SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
TINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, j es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado-
Año XV. Miércoles 24 de Febrero de 1892 NUM. 1476 
Yotos de calidad 
contra las tarifas francesas 
Cada día se pronuncia más la opinión 
en Francia contra las nuevas tarifas. Hoy 
es la Cámara de Comercio de Burdeos la 
que se dirigfe al Ministro de Neg-ocios ex-
tranjeros, y con sólidos argumentos le 
prueba la necesidad de ajustar un tratado 
con España y fijarse bien en que una ta-
rifa única para todas las naciones es in 
sostenible; porque los intereses de todas 
no son ig-uales, y es preciso tenerlos en 
cuenta para tratar con cada una, si Fran 
cia quiere obtener del extranjero conce-
siones indispensables á su comercio de 
exportación y á su industria nacional, 
que de otro modo perecerán, y son tam-
bién principales factores de la riqueza 
pública. 
Estos razonamientos abog-an, por modo 
elocuente, en pro de la resistencia de Es-
paña á conceder la cláusula de nación 
más favorecida. 
Se invoca por la Cámara de Comercio 
la conveniencia de sostener cordiales re-
laciones entre ambos países, por los per 
juicios que uno, tanto como el otro, su 
frirán por la ruptura prolong-ada de estas 
relaciones y la tirantez que bajo otro pun 
to de vista resultará por la lucha en el 
terreno de los intereses. 
Juzga muy cuerdamente la Cámara de 
Comercio, que si Francia renuncia al ex 
clusivismo de sus tarifas, España también 
hará concesiones por bajo de las suyas; 
«que si Francia se presta á concesiones 
sobre ciertos puntos que más especialmen-
te interesan á España, en particular so-
bre el límite de la graduación alcohólica 
de los vinos, que podría sin inconvenien 
te alguno elevarse á 12°, como la Cámara 
de Comercio de Burdeos lo ha pedido, ob-
tendrá sobre estos puntos, que interesan 
á nuestras exportaciones, concesiones 
análogas». 
En términos tan laudables se expresa 
en su petición al Ministro aquella impor-
tante asociación, si bien, para ser justa, 
se queda algo baja en la graduación al-
cohólica, que, por término medio, es más 
elevada en nuestros vinos naturales. 
M . DE LA C. 
Los vinos de Aragón 
en la E x p o s i c i ó n de Madrid 
La perseverancia es el factor 
mAs importante para el buen 
éxito de toda empresa. La indi-
ferencia, no solamente impide 
prosperar, sino que enmohece, 
aniquila y mata los intereses 
oreados. 
Perseverancia, pues, y sólo perseveran-
cia se necesita hoy para salvar nuestros 
intereses, y no es ¡viticultores de Ara-
gón! el que con tanto agrado os ha dir igi-
do su débil palabra en el periódico; el que 
con tan buena fe y mayor voluntad os pro-
puso una reunión en la capital en circuns-
tancias precisas; el que con tanto des-
prendimiento de miserables miras expre-
só sus ideas acerca del estado de nuestra 
viticultura (expuesta en aquel entonces 
al fracaso que sufre hoy) en aquel malo-
grado meeiing de la Exposición de Cari-
ñena, no es aquel insignificante vi t icul-
tor el que os llama hoy. Os llaman, de 
una parte, vuestros intereses; de otra, 
vuestras familias, por las que, si todo lo 
habéis y debéis sacrificar, antes bien po-
déis desprenderos de todo género de apa-
tías é indiferencias que puedan dominar 
vuestro ser; indiferencias siempre naci-
das de rancias preocupaciones y de miras 
ruinosas para sí y para los intereses ge-
nerales. 
Viticultores: Nuestra morada común 
hasta el 31 de Enero próximo pasado era 
un suntuoso palacio, de dimensiones tan 
grandes que con mucha holgura vivía 
mos en él todos los viticultores, el comer-
cio, artes, industrias y la gran mayoría 
del proletariado de Aragón. Todos éramos 
albergados en aquella mansión regia. 
Por uno de esos accidentes naturales en 
la marcha regular de las naciones y de la 
vida de los pueblos, aquel suntuoso pala 
ció ha sido derruido, sepultando bajo sus 
escombros la mitad de nuestros intereses; 
y nosotros, con toda entereza de ánimo 
decimos: ¿Qué importa, si con esa mitad 
salvada tenemos más que suficiente para 
vivir modestamente en una casa humilde, 
ó, á falta de ésta, en una miserable choza? 
¿Qué contrariedades de la vida no hemos 
de saber afrontar, dada nuestra calidad de 
agricultores? Todo esto es así cierto., 
pero, ¿no sería indigno desechar nuestra 
viril idad, menospreciar nuestras energías 
y abandonar nuestro pensamiento, de-
jándole naufragar en medio de ese horri-
ble fatalismo? No, y mi l veces no, vi t icul 
tores. 
Nuestro edificio arruinado hemos de le-
vantarlo con base tan sólida, que n i los 
vientos de Alemania y Suecia puedan nao 
lestarle, n i los ciclones venidos de Fran-
cia lo derriben; para lo cual necesitamos 
no perder tiempo en ir acopiando los ma-
teriales, en tanto permitan las fuerzas de 
cada un viticultor, y de esta manera pron-
to habremos podido reedificar el renom-
brado palacio (llámese viñas) bajo cuya 
tutela pusimos todos nuestros ahorros, 
cifrando en ellos el porvenir de nuestros 
hijos. 
Corramos, pues, á emplear todas nues-
tras fuerzas y cuantos medios estén á 
nuestro alcance, á empezar tan grande 
obra, y no corramos el riesgo de que, an-
dando el tiempo, haya quien pueda de-
cirnos aquello de: «No lloréis como muje-
res, lo que no supisteis defender como 
hombres.» 
La sangre heredada que por nuestras 
venas circula, nos exige obremos de esta 
manera; de lo contrario, el suelo de Ara-
gón resultaría demasiado honroso para 
nosotros. No seríamos acreedores á sus 
beneficios. 
El Presidente del Comité ejecutivo de 
la Exposición Nacional agrícola-indus-
tr ia l que ha de llevarse á efecto en Madrid 
bajo la protección de SS. MM. el Rey y 
la Reina Regente, con fecha 18 de D i -
ciembre últ imo me honró con el nombra-
miento de Delegado del Comité ejecutivo, 
por lo que, y siendo m i ánimo cumplir 
fiel y exactamente mi cometido, en bien 
propio y del país me dirijo á vosotros, y 
con especialidad á los de esta mi zona del 
Campo de Cariñena, en donde, sin excep-
ción de clases, todos me merecen la más 
profunda simpatía. De ellos, en primer 
término, reclamo y solicito su imprescin-
dible y muy valiosa cooperación, sin la 
que mis esfuerzos serían nulos, al objeto 
de poder concurrir con los ricos produc-
tos de nuestro suelo á la referida Exposi-
ción, cuya concurrencia debemos verifi-
car de una manera seria y con la mayor 
brillantez posible; maneta única de obte-
ner resultados satisfactorios. Si así lo ha-
cemos, habremos llevado el primer aco-
pio para la reedificación del edificio arrui-
nado. 
Hoy más que nunca hay que penetrar-
se de que las Exposiciones todas han sido 
memorables y han colocado á los hom-
bres estudiosos en posición de contem-
plar con una mirada penetrante el con-
junto de los productos, descubriendo las 
necesidades de la producción de cada 
país, de cada región y hasta de cada lo-
calidad. Su objeto ha sido siempre de 
grandísimo interés para los pueblos que, 
ávidos de adquirir mayor ilustración, pien-
san también, como consecuencia lógica é 
inmediata, en fomentar sus intereses. 
Discurren y escogitan ese medio de 
asociar á su mismo pensamiento el de 
sus conciudadanos, al propio tiempo que 
la cooperación de aquellas personas ex-
trañas que más tarde, con su trato ín t i -
mo comercial, pueden proporcionarles el 
engrandecimiento de sus intereses. 
Hoy, que en buena hora, aunque tarde, 
se nos ha cerrado el mercado francés, por 
desgracia único camino conocido para nos-
otros, hoy es cuando necesitamos más de 
que el mundo consumidor y el mundo co-
mercial conozca nuestros incomparables 
vinos, alcoholes, aguardientes y licores, 
y su procedencia. Es necesario abramos 
paso á nuestros enumerados productos; 
los que, dada su bondad, y con poco es-
fuerzo de nuestra parte, harán la compe 
tencia en todos los mercados á sus simi-
lares franceses ó de cualquier otra nación 
productora; razón por la que no tenemos 
que perder de vista que á la Exposición 
de Madrid concurrirán personas inteli-
gentes é interesadas de todos los merca-
dos donde se consumen ó puedan consu-
mirse nuestros productos. 
Es, pues, evidente que Aragón, sin ex-
clusión de un solo pueblo vitícola, debe 
concurrir con sus vinos á la Exposición, 
haciendo un esfuerzo por presentarlos 
cual corresponde hoy, á las exigencias y 
necesidades comerciales; y de este modo 
quizá habremos ó pueda adelantarse mu-
cho en abrir nuevos horizontes á nuestro 
comercio vinícola; horizontes desde lue-
go más positivos que los perdidos poco 
ha. Hagamos por conseguirlos, y demos 
por asegurada una herencia más positiva 
para nuestros hijos. 
Entiendo que debe hacerse una instala-
ción general de vinos de Aragón, dividida 
luego en grupos, en los que separadamen-
te puedan verse los de las tres provincias, 
los de cada zona y los de cada una loca-
lidad. 
Las Diputaciones provinciales podrían, 
con arreglo á s u producción, sufragarlos 
gastos de instalación, y los pueblos, los 
ocasionados hasta introducir sus envíos 
dentro de los locales de la Exposición. 
Urge, pues, que los viticultores de cada 
pueblo de Aragón procedan al nombra-
miento de Comisiones para que éstos va-
yan confeccionando los trabajos más ne-
cesarios. 
Esta es mi opinión, que desde luego so-
meto á la de aquellos viticultores que pue-
dan encontrarlas de mejor resultado; ad-
virtiendo que los productos deberán estar 
en los almacenes de la Exposición antes 
del 15 de Mayo próximo. 
Para la forma en que han de hacerse 
los envíos y demás detalles, dirigirse i n -
dividual ó colectivamente al Excelentísi-
mo Sr. Presidente de la Exposición Na-
cional, Madrid; y solicitando nuevamente 
vuestra cooperación, no dudo correspon-
deréis, dando una prueba de vuestro pa-
triotismo, nunca mejor empleado qne en 
el asunto que nos ocupa, y para el que 
siempre podéis contar con la inutilidad de 
vuestro afectísimo y seguro servidor 
FRANCISCO CERDANO. 
Almonacid de la Sierra, 17 Febrero 1892. 
Importación y consumo de vino 
en las Islas Británicas 
La cantidad total de vino importada en 
el Reino Unido durante el mes de Enero 
último ha ascendido á 960.089 galones, 
de los cuales 643.047 han sido de tinto y 
317.042 de blanco, y correspondientes á 
las siguientes procedencias: 
Galones 
^ „ ^ (Blanco 172.102 
De España Jm- 4. -o o o » 
^ (Tinto 79.329 
„ . (Blanco 92.031 De Francia Jrr. . 
. ( l i n t o 175.610 














Comparando estas cifras con sus corre-
lativas del mes de Enero del año pasado, 
se advierte que en el presente ha habido 
un decrecimiento de 139.332 galones en 
la importación total; de cuya baja corres-
ponden al tinto 112.668 galones y al blan-
co 26.664. 
Observando las cifras relativas á cada 
país, se advierte que en los vinos de Por-
tugal el descenso es de 148.904 galones; 
en el tinto español, 40.650; en el blanco 
de la misma procedencia, 21.110; en los 
vinos italianos, 3.122. En cambio ha au-
mentado la importación del tinto francés 
en 45.342 galones; la de los vinos alema-
nes, en 18.346; la de los procedentes de 
Holanda, en 9.896; la delMadera, en4.196; 
la de Australia, en 793, y la de otras co-
marcas, en 9.402. 
La cantidad vendida para el consumo 
ha subido á 1.037.548 galones, de los cua-
les 699.661 han sido de tinto y 337.887 de 
blanco, en la forma siguiente: 
Galones 
Procedentes de España. . írp^^0' 
de Francia.. (Blanco. (Tinto. 
de Portugal 








Comparando estas cifras con sus corre-
lativas del mismo mes del año pasado, se 
advierte que el consumo total durante el 
mes de Enero últ imo marca una ligera 
baja de 6.313 galones, ó sean 286 hecto-
litros. Particularmente el descenso ha sido 
de 9.613 galones en el blanco francés; de 
29.613 en el blanco español; de 661 en el 
tinto de la misma procedencia, y de 23.177 
en los vinos portugueses. En cambio ha 
habido un aumento de 17.644 galones en 
el consumo del tinto francés, y de 39.107 
en los vinos procedentes de las regiones 
comprendidas en la designación de «otras 
comarcas». 
Se ve, pues, por estos datos que, en lo 
que respectaá España, el consumo del t i n -
toapenas ha variado, pues la baja de 661 
1 
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galones, ó sean treinta hectolitros, no es 
dig-na de mención, mientras que el consu-
mo del blanco, que afecta al Jerez y sus 
similares, continúa descendiendo de un 
modo cada vez más marcado. 
.% 
La cantidad de líquidos espirituosos im-
portados en el Reino Unido durante el pa-
sado mes de Enero ha sido de 960.888 ga-
lones, en la forma siguiente: 
Galones 
Coñac ^ 214.122 
Ron 654.244 
Otras clases 92.522 
Total 960.888 
Comparando estas cifras con sus corre-
lativas del mes de Enero del año pasado, 
se advierte un decrecimiento en la impor-
tación de espíritus en el de este año de 
169.454 galones, de los cuales 52.607 co-
rresponden al coñac, 21.179 al ron, y 
95.668 á las otras clases de espíritus. 
Las cantidades vendidas para el consu-
mo durante el mes que se viene reseñando 





Otras clases 95.803 
Total 825.785 
La comparación de estas cifras con sus 
correlativas del mes de Enero del año 1891, 
manifiesta que en el consumo total de es-
píritus importados ha habido un descenso 
en el mes últ imo de 67.693 galones, ha-
biendo sido la baja del ron de 59.826, y 
aumentado el consumo del coñac en 8.267 
galones; las demás clases de espíritus han 
bajado 16.334 galones. 
V. VERA Y LÓPEZ. 
Londres 18 dt Febrero de 1892. 
Correo Agrícola y lercanlil 
(NUESTHAS CARTAS] 
De Andalucía 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 2 1 . — 
Excepcional fué en esta región andaluza el pa-
sado invierno del 90 al 91 , y excepcional lo es 
también el presente del 91 al 92; el primero por 
sus excesivos fríos y escasas lluvias, el segundo 
por su templada temperatura y constante tiem-
po lluvioso. 
Desde Noviembre no hemos tenido diez días 
consecutivos sin que llueva en abundancia, ex-
cepción hecha de la última quincena que, con 
tiempo despejado y agradable temperatura, ha 
podido adelantarse algo en las faenas agrícolas, 
las que al fin hemos tenido que paralizar desde 
hace seis días, en los que el agua cae á torren-
tes, con pocas horas de descanso. 
Nunca, como este año, se han visto aquí al-
gunas plantas de primavera, ostentando sus 
flores en los meses de Noviembre y Diciembre, 
n i nunca se han visto tan poco floridos los ha-
bares en el mes de Enero, como ha sucedido 
este año, en los que radican más inmediatos á 
la población. 
Los sembrados, en general, presentan buen 
aspecto; pero como no puede disponerse de 
tiempo seco para escardarlos, crece la hierba en 
abundancia, á la par de la sementera. 
Como no ha habido heladas que pongan es-
ponjosos los terrenos, y las lluvias son fuertes 
y constantes, cuesta bastante trabajo hacer la 
cava en las viñas y la arada en los olivares. 
Ya puede decirse que hemos terminado la re-
colección de la aceituna, cuya cosecha, aunque 
muy escasa, ha dado buenos aceites. 
El mercado de esta grasa está flojo, porque 
vendedores y compradores están á la espectati-
va; los primeros, rehusando cuanto pueden ha-
cer contratos de venta, en la esperanza de obte-
ner mejores precios, dada la escasez del l íqui -
do; los segundos, resistiéndose también á cubrir 
sus pedidos, para ver si con la paralización baja 
el artículo, cuyo precio es hoy de 36,60 reales 
la arroba de 11,50 litros. 
Se han hecho algunos tratos de vino fresco en 
el pago de los Moriles, á 23 reales arroba de 16 
litros. 
Los cereales encalmados, sin alteración en 
los precios que le vengo dando en las anteriores 
quincenas, si bien el trigo ha experimentado 
alguna baja, puesto que el muy superior se 
vende hoy á 40 reales fanega.—M. L . G. 
De Aragón 
Ateca (Zaragoza) 21.—La elevación de los 
derechos arancelarios de los alcoholes indus-
triales y la depreciación de los vinos, debida á 
la ruptura económica con Francia, contribuyen 
al desarrollo de la fabricación de alcoholes y 
aguardientes en esta comarca. 
En esta villa había establecidas cinco fábricas 
de aguardiente y una de tár taro, y ha poco ha 
montado una de alcoholes el joven y laborioso 
industrial D . Manuel Ibáñez. La visita que he 
hecho á esta nueva fábrica me ha producido 
grata impresión, por lo bien hecha que está la 
instalación, por un sistema muy parecido al de 
Savalle, con útiles reformas, siendo la más 
principal un aparato rectificador, con el que se 
obtiene en la primera rectificación alcohol de 
40 grados Cartier, y da 700 litros de dicho l í -
quido en veinticuatro horas, consumiendo unos 
80 hectolitros de vino. La clase es muy supe-
rior, por lo que no le faltará demanda. 
Así que se agoten las existencias de alcoholes 
industriales importados antes de la termina-
ción de los tratados de Alemania y Suecia y 
Noruega, es de creer se eleven los precios de los 
alcoholes de la uva, y como consecuencia natu-
ral, se podrán pagar más que hoy los vinos 
para la destilación, y se establecerán nuevas 
fábricas, con lo que se resolverá en parte el 
problema vinícola, siendo menos triste la situa-
ción del vinicul tor .—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Chinchón (Madrid) 22.—Durante el año de 
1891 se han vendido en este pueblo y exportado 
á varios puntos de España, particularmente para 
Madrid, 265.623 arrobas de vino, 107 de vina-
gre y 9o7 de aguardiente. Además se han con-
sumido en el pueblo unas 30.000 arrobas. 
Los precios durante todo el año pasado osci-
laron entre 12 y 16 reales por arroba de vino 
tinto. 
El vino nuevo se ha vendido entre 9 y 11,50 
reales la arroba. 
El aguardiente anisado fluctúa entre 60 y 74 
reales arroba. 
El famoso alcohol de vino de Chinchón, pre-
miado con gran diploma de honor en la Expo-
sición de París de 1879, se vende de 95 á 100 
reales arroba. Recientemente se nos ha hecho 
un pedido desde Coñac, para fabricar esta be-
bida con alcohol de Chinchón. 
Fechada en Negredo el 10 de los corrientes, 
recibió el Presidente de la Sociedad de Coseche-
ros de esta vil la, una carta del distinguido v i -
nicultor D. Marcial de la Cámara, pidiendo un 
Reglamento para conocer el organismo de esta 
Sociedad. «Porque—dice la carta—dada la c r i -
sis por que atraviesa la riqueza vinícola, nece-
sitamos aunar los esfuerzos de todos para con-
jurarla.» Procuraremos complacer al ilustro v i -
nicultor palentino, prestándole nuestro modes-
to apoyo.—El Corresponsal. 
»*» M o r a t i l l a de los Meleros (Quadalaja-
ra) 22.—La cosecha de aceite ha sido muy po-
bre en todos los pueblos productores de esta 
provincia. 
El vino tiene poca salida, y por esto ha baja-
do de precio, ofreciéndose da 6 á 7 reales la 
arroba. 
Los sembrados están hermosos, y los granos 
se pagan: trigo, á 44 reales fanega el bueno y á 
42 el común; cebada, á 24; avena, á 18 y 19.— 
JSl Corresponsal. 
Jadraque (Guadalajara) 22.—Durante 
la semana pasada no ha cesado de llover y ne-
var un día, lo que ha de favorecer mucho para 
que la cosecha sea muy buena. 
En baja los precios de los cereales; desani-
madas las compras del mercado de hoy, y poca 
afluencia de forasteros, efecto del mal tiempo. 
Los precios corrientes de hoy en esta plaza 
son: Trigo, á 10,25 y 10,50 pesetas fanega; ceba-
da, á 5,50 y 5,75; centeno, á 7; avena, á 4; acei-
te, á 11,50 pesetas arroba; vino, á 2,50; patatas, 
á 0,75; tocino en vivo, á 14 pesetas arroba, y en 
canal, á 18 y 20. 
Durante la semana se han embarcado algunos 
vagones de patatas con destino á Madrid.— 
J . A. 
#% Manzanares (Ciudad Real) 22 —Aquí 
el otoño fué demasiado lluvioso y húmedo, y el 
invierno tan templado y benigno que hubo una 
sementera inmejorable, hasta tal extremo que 
hemos visto en estas frías llanuras de siempre, 
en el día 8 del pasado Enero, árboles como el 
olmo, almendro y otros con su hoja viva como 
en pleno otoño, y arbustos, plantas vivaces y 
vides con sus pámpanos verdes; pero lo que más 
llamó nuestra atención, fué ver también las 
hierbas y malezas de primavera en flor, como 
si nos halláramos en el mes de Abr i l ; fenómeno 
aquí nunca visto por los hoy vivientes. Con ta-
les motivos los campos sembrados y azafranales 
se encuentran tan frondosos y crecidos, que 
todo hace esperar abundantes cosechas, si bien 
es nuestra creencia particular que lo sembrado 
más tarde ha de aventajar á lo que nació más 
temprano, y que hoy se halla tan crecido como 
si estuviéramos en el mes de Mayo. 
Después de todo, hoy llueve mucho y á la tie-
rra le sobra humedad, por cuanto los campos y 
plantas están hermosísimos, y las viñas y o l i -
vos con tanto jugo, que aseguran buena cosecha 
y feliz brote los majuelos y plantíos de este i n -
vierno, tan benigno y extraño en este país . 
Pero lo cierto es que hoy podemos estar con-
tentos con nuestros campos, y tanto, que, á pe-
sar de la contrariedad por el rompimiento co-
mercial con Francia, estamos haciendo nuevas 
plantaciones de majuelos, ensanchando las bo-
degas y montando grandes fábricas de alcohol, 
coñac y demás aguardientes especiales, movidas 
á vapor. 
El movimiento comercial en granos y hari-
nas es bastante bueno, cotizándose en firme. 
El de aguardiente y vinos, regular, y el de 
patatas extraordinario, siendo casi nulo el de 
azafrán, queso, lana y paja. 
Con estos antecedentes, los precios que rigen 
son: Candeal, 12 pesetas fanega de 55 litros; 
trigo, 13; jeja, 11,50; cebada, 5,50; anís, 25; 
vino tinto, 2,50 la arroba de 16 litros; ídem 
blanco, 2; alcohol vínico, 20; aguardiente ani-
sado, 10; aceite de olivas, 10,50 la arroba de 
11,50 kilos; patatas, de 0,75 á l . — E L Corres-
ponsal. 
De Castilla la Vieja 
Vil lamediana (Falencia) 22 . -Tiempo h ú -
medo; hace tres días que no deja de llover y 
nevar, lo que augura buena cosecha de cereales. 
Estos descienden de precio; el trigo, que esta-
ba de 45 á 48 reales fanega, se ha pagado ayer 
de 40 á 42. 
En todos los pueblos de esta comarca está 
paralizada por completo la venta de vino, sin 
que se ofrezca por dicho líquido ninguna canti-
dad.—^. M. 
#** Medina del Campo (Valladolid) 22.— 
En el mercado de ayer se ha cotizado el trigo 
al detall de 43 á 43,50 reales las 94 libras, y por 
partidas se ofrece á 45. 
La cebada de 24 á 25 reales la fanega, y las 
algarrobas de 28 á 28,50 ídem. 
Encalmadas las compras, temporal de lluvias 
y bueno el estado de los campos.—M. B . 
•*» P e ñ a r a n d a de Duero (Burgos) 2 1 . — 
La crisis vinícola es horrible en esta comarca, 
donde las bodegas las tenemos llenas y sólo po-
demos vender insignificantes partidas al ruino-
so precio de 4,50 reales la cántara de 16 litros. 
En los últimos días ha estado aquí el encar-
gado de la recaudación de contribuciones, y 
dudo que haya hecho efectivos la mitad de los 
recibos. 
Importa que no entre n i una gota de alcohol 
industrial, para lo cual debía proscribirse en 
absoluto dicho veneno.—El Corresponsal. 
#*# Grijota (Falencia) 22.—Precios del ú l -
timo mercado: Trigo, á 42 reales la fanega de 
92 libras; cebada, á 20 y 2 1 ; centeno, á 32 y 
32,50; titos, á 40 los duros y 50 los cocheros; 
guisantes y yeros, de 40 á 4 1 ; vino, de 7 á 8 
reales la cántara. 
Mercado desanimado, pocas ventas y tenden-
cia á la baja. 
Muy bueno el estado de los campos.—S. B . 
«*# Ríoseco (Valladolid) 22.—Ayer se ha 
cotizado el trigo al detall á 42 reales las 94 l i -
bras. Por partidas se ofrece á 44, pero sólo pa-
gan á 4 2 . — E l Corresponsal. 
« % Cuél la r (Segovia) 19.—En el últ imo 
mercado han regido los siguientes precios: T r i -
go, á 43 reales fanega; centeno, á 26; cebada, á 
23; algarrobas, á 32; avena, á 15; yeros, á 32; 
garbanzos, á 120; harinas, á 17, 16 y 13 reales 
la arroba, según la clase. 
Ha novado y llovido mucho, y siguen las hu-
medades.—El Corresponsal. 
»*# Aranda de Duero (Burgos) 21.—Poco 
concurrido el mercado de ayer, debido á la de-
preciación de los cereales. He aquí los precios: 
Trigo, á 40 reales fanega; centeno, á 32; ceba-
da, á 23; harinas, á 15,50, 14,50 y 13,50 reales 
la arroba, según la clase. 
Calma grande en los mercados de vinos de 
esta ribera y precios muy bajos. Las existencias 
son considerables en todos los pueblos.—El Co-
rresponsal. 
m \ Dueñas (Falencia) 22.—El mercado de 
vinos en completa calma; á pesar de las exce-
lentes cualidades que reúnen estos caldos, se 
hacen ofertasá 7 y 8 reales cántara (15,76 litros). 
Aguardiente Castilla de 17°, á 19 id . ; trigo, á 
42 reales fanega; cebada, á 22 id.—S. C . 
De Cataluña 
Espluga de Franco l í (Tarragona) 21.—Las 
noticias que puedo darle sobre el mercado de 
vinos no son satisfactorias; los buenos caldos 
de embarque no tienen hasta ahora demanda; 
en lo único que se opera es en vinos para hacer 
aguardiente, á los precios de 8 á 11 pesetas la 
carga de 121,60 litros. 
El aceite se vende á 13 reales cuartán (4,13 
litros), y las patatas á 5 reales arroba. 
Por aquí ha nevado un poco.—/. / . 
«*» Vendrell (Tarragona) 22.—Precios de 
los vinos con tendencia á la baja: Tintos, de 19 
á 22 pesetas la carga (121,60 litros) las prime-
ras clases y de 17 á 18 las segundas; blancos, 
de 18 á 20 y 16 á 17 respectivamente. El merca-
do muy encalmado. 
El trigo, de 18 á 19 pesetas cuartera, y la ce-
bada de 9 á 10.—¿Zn Subscriptor. 
«*» San Saturnino de Noya (Barcelona) 
21.—Al entrar en el último tercio del actual 
invierno, y, contra lo que sucedió en el anterior, 
casi no sabemos lo que es frío. Las lluvias han 
menudeado durante el mes último, merced á las 
cuales los campos ostentaban un verdor y loza-
nía que maravillaban; pero desde que hemos 
entrado en Febrero, nos vemos molestados por 
el viento Sudoeste, que ha desecado la superfi-
cie de la tierra, poniendo mustios los sembra-
dos. Ayer lloviznó durante toda la tarde, con lo 
cual se habrá reblandecido la costra que se ha-
bía formado, recobrando los campos su anterior 
buen aspecto. 
Los que confiábamos en una pronta subida 
de precios de los vinos que se destinan á la des-
tilación, debiendo regir desde 1.° del actual el 
nuevo arancel para los alcoholes industriales 
extranjeros, estamos experimentando un amar-
go desengaño, pues los precios más bien tienden 
á la baja que al alza; porque aun cuando la ex-
portación á Francia haya disminuido por igual 
causa desde la citada fecha, como fué tanta la 
cantidad que se introdujo hasta espirar el ú l t i -
mo tratado, parecj no debía experimentar des-
censo el precio por este año. E l origen, pues, de 
este fenómeno debe atribuirse únicamente á la 
elaboración de los alcoholes industriales del 
país, cuyos fabricantes estarán haciendo ahora 
su agosto, no teniendo la concurrencia de los 
extranjeros. Este es un nuevo dato que deben 
tener muy en cuenta los poderes públicos, tanto 
legislativos como ejecutivos, imponiendo una 
fuerte tarifa de subsidio á los fabricantes de al-
cohol industrial, recargando además los dere-
chos de aduana de las primeras materias desti-
nadas á su obtención, á fin de dificultar la am-
pliación de los vinos, mejor dicho, confección 
de vinos artificiales, y rebajar ó abolir los dere-
chos de consumo para dicho caldo, cuyas dos ra-
dicales medidas se hacen hoy urgentes é indis-
pensables, dado el estado aflictivo actual de 
nuestra viticultura, si ha de ser una verdad la 
salvación de la principal riqueza de la patria. 
La cotización actual de los vinos y granos es 
la siguiente: Vino negro, 14 pesetas hectolitro; 
blanco, ídem; cereza, 12; para la destilación, 
8; trigo superior, 26; mezcladizo, 24; cebada, 
14; maíz, 20; garbanzos, 19; judías , 3 2 . — / . F . 
De Extremadura 
Plasencia (Cáceres) 21.—La cosecha de acei-
te, como se temía, es muy corta, pero de buena 
clase, detallándose dicho caldo á 16 pesetas cán-
taro el fresco ó nuevo, y á 18 el viejo. 
Los demás artículos alcanzan los siguientes 
precios: Trigo, á 44 reales fanega; cebada, á 
26; alubias, á 84; cerdos cebados, á 48 reales la 
arroba; patatas, á 3 ídem. 
Los sembrados siguen en muy buen estado.— 
E l Correspo/isal. 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 20. 
Precios corrientes en el último mercado: Trigo, 
de 46 á 48 reales fanega el de Castilla y de 44 
á 46 el de esta región extremeña; centeno, de 
32 á 34; cebada, de 30 á 32; garbanzos, de 100 
á 110 los gordos y 80 á 85 los menudos; casta-
ñas secas, de 24 á 26; alubias blancas, de 60 
á 64; harinas, á 18, 17 y 15 reales la arroba, 
según la clase; vino tinto, á 12 reales cántaro; 
vinagre, de 11 á 13; aguardiente anisado, de 34 
á 36; aceite, de 66 á 6S el añejo y 60 á 62 el 
nuevo; cerdos de 10 á 12 arrobas de peso, de 48 
á 50 reales una. 
Animada la contratación de ganado de cerda. 
Buenos los campos.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Sangüesa 21.—Apenas se vende'vino, y si la 
demanda no se anima, descenderá la cotización, 
que hoy fluctúa entre 7 y 9 reales el cántaro de 
11,77 litros. 
Precios de otros artículos: Aguardiente, á 12 
reales cántaro el común y de 24 en adelante el 
anisado; aceite, á 68 reales arroba; trigo, de 23 
á 24 reales el robo; cebada, de 15 á 16; avena y 
maíz, á 14; alubias, de 48 á 5 4 . — E l Corres-
ponsal. 
#*» Los Arcos 21.—Los compradores de 
vino no vienen á esta bodega, en la que hay en-
cerrados más de 120.000 cántaros de buena 
clase; hoy se cedería á 8 reales los 11,77 litros, 
y acaso á precio más inferior. 
Los sembrados nada dejan que desear, y si el 
tiempo les sigue favoreciendo como hasta aquí, 
se hará en este j ais una gran cosecha de cerea-
les. E l trigo se cotiza á 24 reales el robo.—El 
Corresponsal. 
»*« Murchan tü £ L—L a cosecha de vino ha 
sido escasa en edta ribera, y sin embargo, toda-
vía hay disponibles en este pueblo unos 90.000 
cántaros, y en el inmediato de Cintruénigo más 
de 140.000. 
La demanda es casi nula, y los compradores 
únicamente ofrecen de 5 á 6 reales el decalitro. 
Hermosos los campos. —6r« Subscriptor. 
#*« Lumbier 22.—Las ventas de vinos es-
tán paralizadas; se ofrece el cántaro (11,77 l i -
tros) de 7 á 8 reales. 
^ 9 
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E l aguardiente común, á 13 reales, y el aui 
sacio, á 30. 
El trigo á 22 reales robo; cebada, á 15; ave-
na, á 12; maíz, á 15. 
Las patatas á 3 reales la arroba.—^ Corres 
pomol. 
#% Otanos 22.—Como tengo dicho en mis 
anteriores, este año pueden verse cumplidos los 
fervientes deseos del agricultor en lo que res 
pecta á la vida de los campos; además de las 
hermosas humedades que nos trajeron Diciem-
bre y Euero, el presente mes de Febrero no ha 
sido menos, habiendo caído el día 18 una ne-
vada de 15 centímetros, que desapareció en 
veinticuatro horas. 
Mas no por eso le faltan crisis y angustias al 
pobre labrador, pues hoy la crisis vinícola le 
coloca en situación difícil. 
En lo que toca á la actual campaña, verdad 
es que ha tiempo se anunció la conveniencia de 
colocar para estas fechas, si era posible, todas 
las existencias; pero como en esta comarca la 
generalidad de los productores no cuentan por 
sí solos con medios suficientes para dar salida 
á sus productos, necesario era que los casas ex-
portadoras nos hubiesen visitado, y como éstas, 
dirigiéndose á otras partes, han acaparado 
grandes cantidades, hoy nos encontramos con 
grandes y buenas existencias, tanto de la ú l t i -
ma cosecha como de la anterior, sin que apenas 
tengan salida. 
Por consiguiente, los precios son casi nulos, 
deseándose ceder de 7 á 8 reales cáutara (11,77 
litros). 
Las labores del campo van adelantándose, 
especialmente la poda y laya de vinas, y se es-
pera broten bien con un invierno tan benigno 
y de tan buenas humedades. 
Los granos se cotizan: Trigo, á 24 reales ro-
bo; cebada, á 15; avena, á 12; las patatas, á 
3,50 arroba.—(7. Á. 
De las Riojas 
Uruñuela (Logroño) 21.—Si no se modifican 
las nuevas tarifas que Francia aplica á nuestros 
vinos para que éstos puedan ir á dicha nación, 
tendremos que tirarlos, después de lo mucho 
que nos ha costado su producción. 
Muy buena es la medida, ya adoptada, de 
elevación de derechos sobre los alcoholes indus-
triales extranjeros; pero hay que hacer lo mis-
mo con los industriales que se fabriquen en 
España. Hay también que prohibir los vinagres 
que no sean de vino, y hay que abolir el i m -
puesto de consumos sobre este caldo. En este 
pueblo no paga nada, pero al entrar en la capi-
tal exigen 8 reales por cada cántara. 
Aquí quedan todavía 100.000 cántaras de 
vino, y á ningún precio se les puede dar salida, 
á pesar de ser buenas las clases. Lo propio ocu-
rrirá seguramente en las demás comarcas v in í -
colas de España.—A. R. 
#*# Pradejón (Logroño) 22.—Gran calma 
en la venta de vinos, y como las existencias 
son considerables en toda la Rioja, tiende á la 
baja el precio de 10 reales la cántara, al que 
aquí se han hecho las últ imas partidas. 
E l aceite se cotiza á 18 pesetas la cántara. 
El trigo, de 47 á 48 reales fanega; cebada, de 
30 á 32; avena, á 24.—El Corresponsal. 
De Valencia 
Soneja (Castellón) 21. —No hace muchos 
años, si en esta villa no se nadaba en la abun-
dancia, al menos se vivía con alguna holgura. 
A l jornalero no le faltaba ocupación diaria, con 
lo que atendía á sus necesidades y las de su fa-
milia, y el propietario ahorraba alguua cosa. 
Como dependemos de tierra secana, puede 
decirse, ya hace unos años que estaríamos muy 
mal, á no ser por el vino, que ha venido su-
pliendo las faltas de los otros frutos. 
E l exagerado proteccionismo francés nos hun-
de, hasta el punto que bien podíamos decir que 
estamos sitiados por hambre. 
¿Con qué fuerzas contamos para resistir á tan 
terrible enemigo? 
Antes teníamos los higos y algarrobas, que 
eran, puede decirse, nuestros centinelas ó van-
guardia, pero las heladas del pasado invierno 
nos mermó los primeros y acabó con las segun-
das. Nos sostenía después *:el vino», que era, 
como si dijéramos, la muralla que resistía los 
empujes y asaltos del enemigo, «nuestras nece-
sidades»; y últimamente, con un cuerpo de re-
serva más ó menos numeroso, que era el rico 
aceite de esta sierra deEspadán, podíamos vivir 
con algún desahogo, y pagar las contribuciones 
y demás impuestos y cargas concejiles, 
Pero después de lo expuesto, ¿romperemos el 
círculo de hierro que nos va oprimiendo más 
que deprisa? 
No pidamos al Gobierno economías, pues que 
los mismos representantes del del pueblo 
las rechazan; y, en efecto, quiere un Ministro 
suprimir Audiencias de lo criminal, y los D i -
putados por aquellos distritos se oponen; quie-
re otro hacer economías en Ultramar, corrigien 
do abusos, etc., etc., y los Diputados militare 
dicen: «espadas son triunfos», y el Ministerio 
tiembla, y el santuario de las leyes se convierte 
en Vaya, chitón: apaga y vámonos. 
l Y el pueblo? El pueblo, con un cacho de so-
beranía y otro de libertad, dicen algunos, tiene 
la despensa bien provista y tuíti contmti. Pero 
me engaño, pues miro á los desamortizadorea 
ó liquidadores de Jerez, y pero apartemos 
nuestra vista de tanto horror, y volvamos á 
nuestro asunto. 
Por de pronto, una esperanza nos queda, y es 
seguir la campaña que con tanto empeño y es-
fuerzo sostiene la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
para conseguir fuerte castigo á los adulterado-
res del vino, un impuesto de cousideración á 
los alcoholes industriales del país, y la rebaja, 
ya que no la supresión, de los consumos. 
Pero, ¿le sucederá á esto lo que á las econo-
m í a ^ ¿Se echarán sobre el Gobierno los Pepes 
hueveros?—El Correspomal. 
Oni l (Alicante) 22—Termina la reco-
lección de aceituna, siendo regular el rendi-
miento y muy buena la clase. Dicho fruto se 
paga de 12 á 13 reales barchilla, y el aceite vie-
jo , pues para el nuevo no hay precios todavía, 
de 13 á 14 pesetas la arroba. 
De vino queda casi la mitad de la cosecha, y 
desde que terminó el tratado con Francia no se 
vende nada á ningún precio, por no haber de-
manda. 
Las últimas partidas se cotizaron de 5 á 6 
reales el cántaro. 
El trigo se detalla á 16 reales barchilla, y la 
cebada, que se trae de la parte de Elche, de 8 
De Vascongadas 
Zumaya (Guipúzcoa) 17.—Siga V. en su 
campaña contra el odioso impuesto de consu-
mos. En este pueblo, que no llegará á 2.000 a l -
mas, se recaudan de 7 á 8.000 duros, y con esto 
dicho se está lo muy recargados que están los 
artículos de primera necesidad. 
El vino paga 7 reales por derecho municipal 
y 3,50 por provincial; en junto, 10,50 reales por 
cada arroba de 12 litros. 
El aceite adeuda 13 reales por arroba, y el 
aguardiente 4 por l i t ro. 
Cada res de 100 kilos, de 20 á 25 pesetas. 
Además, es de advertir que los 7 ú 8.000 du-
ros los pagamos los vecinos del casco de la po-
blación, que somos unos 1.000 habitantes, pues 
los de fuera se proveen en general de contra-
bando y no pagan derechos.—Un Subscriptor. 
"NOTICIAS 
El Director de la Estación enotécnica de Es-
paña en Londres nos ruega hagamos presente 
á los cosecheros de aceite en España, que con-
vendría remitiesen á la Estación citada mues-
tras, tanto de aceites clarificados comestibles, 
como de turbios para las fábricas de paños. Es-
tas muestras es fácil remitirlas como paquete 
postal, cuidando de que vayan bien acondicio-
nadas y que su peso no exceda de 3 kilogramos, 
en cuyo caso el coste de remisión no pasa de 3 
pesetas. Deben i r acompañadas de nota precisa 
de precios, en estación de ferrocarril ó en puerto, 
indicando al mismo tiempo el coste de los en-
vases y la cantidad de aceite de que se dispone. 
El aceite no paga derechos á su entrada en I n -
glaterra, n i tampoco de consumos. 
Las señas del domicilio de la Estación eno-
técnica son las siguientes: 
Sr. Director de la Estación enotécnica de España 
eii Loiub-es. -106, Fenchurch Street, E . C.— 
Londres (InglaterraJ. 
En Toro se establecerá muy pronto una Esta-
ción enológica, cuyo radio de acción alcanzará 
á las provincias de Zamora, Salamanca y Va-
lladolid. 
Escriben de Tudela (Navarra): 
«Tal ha sido la consecuencia de la ruptura 
de nuestras relaciones comerciales con Francia, 
en esta ciudad, que más que un centro de con-
tratación, parece una ciudad muerta. 
Las campañas vinícolas, que tanta animación 
prestaban y que á tantos y tantos honrados tra-
bajadores les proporcionaban medios para lle-
var el pan á sus hijos todo eso ha desapare-
cidos 
El informe de las Cámaras Agrícolas es con-
trario á la conversión de los actuales pósitos en 
Bancos Agrícolas provinciales. 
Una comisión de almacenistas de vinos al 
por mayor ha visitado al Sr. Delegado de Ha-
cienda, para manifestarle la imposibilidad de 
continuar con sus establecimientos abiertos, si 
no se persigue la venta de vinos fraudulenta 
que desde hace tiempo se viene haciendo en 
Madrid, y particularmente en la estación del 
Mediodía, perjudicándose altamente con ella 
los intereses de la Hacienda, del Municipio y 
del gremio. 
E l Sr. Fernández y González (D. Modesto) 
recibió á dicha comisión con la amabilidad que 
le distingue, pasando, acto seguido, un oficio 
al Sr. Director de la Compañía del Mediodía, 
y dictando órdenes á varios inspectores del ra-
mo para que procuren con sus esfuerzos evitar 
los abusos denunciados por dichos almace-
nistas. 
E l Sr. Ministro de Fomento ha ofrecido á 
los Diputados y Senadores por Burgos estable-
cer una Estación enológica en Aranda de Due-
ro, contando con que la Diputación provincial 
y el Ayuntamiento de aquel importante centro 
vinícola coadyuven á la realización del pensa-
miento. 
Los representantes de Burgos y Segovia ges-
tionan con plausible actividad la pronta subas-
ta de la sección de ferrocarril de Segovia á 
Aranda, en la línea de Segovia á Burgos, que 
acorta en más de 70 kilómetros el trayecto de la 
del Norte. 
Aunque laberínticos son los estados de recau-
dación de impuestos que presenta el Sr, Cos-
Gayón de los siete meses últimos correspon-
dientes al presente ejercicio de 1891-92, hay en 
ellos 14 millones de pesetas de baja, comparán-
dolos con los de los dos iiltimos años. Todo está 
en baja; la contribución industrial, los derechos 
de Aduanas y el timbre. Sólo la lotería creció 
algo. 
Sin embargo, el Gobierno cuenta para el pró-
ximo ejercicio con mayores ingresos á causa de 
los recargos que establece, como si no pudién-
dose pagar cuatro se pudieran pagar seis. 
La semana entrante comenzarán los trabajos 
y conferencias de la Comisión nombrada para 
la celebración de tratados con las potencias ex-
tranjeras con los representantes designados al 
efecto por éstas; trabajos á los que se trata de 
imprimir gran actividad, puesto que han de ha-
llarse por completo ultimados en Junio p r ó -
ximo. 
Kespecto á Francia, cuyo mercado es el que 
más nos interesa, siguen rotas las negociaciones. 
Convocada por el Ateneo mercantil y prensa 
local, se ha celebrado en el teatro de Murcia 
una importantísima reunión para pedir al Go-
bierno la rebaja de las tarifas de ferrocarriles en 
lo concerniente á los productos agrícolas, así 
como la del impuesto de consumos. 
Después de pronunciarse muy buenos discur-
sos, se acordó nombrar una Comisión que venga 
á esta corte para gestionar aquellas justas peti-
ciones, solicitando al par el apoyo de los Dipu-
tados murcianos. 
Las Cámaras de Comercio y Agricultura de 
Valencia Lau celebrado una reunión para recla-
mar protección en favor de los intereses de los 
cosecheros de pasa, acordando una información 
y enviarla á los Diputados valencianos con ob-
jeto de que éstos eviten la ruina inminente hoy 
por los tratados de comercio. 
La Rioja, diario de Logroño, da cuenta del 
siguiente atentado contra la propiedad rural: 
«Tenemos noticia de un acto de salvajismo 
cometido en las viñas radiantes en Hormilleja, 
de la propiedad del comisionista de vinos don 
Florentino Orbea de San Asensio. 
Los valientes desmocharon un sinnúmero de 
cepas y en otras rompieron los pulgares. 
Hasta la hora que damos la noticia no se 
sabe el autor ó autores de tal fazaña, pero cree-
mos que el Juzgado de Nájera se encuentra so-
bre la pista, y, dado el celo que caracteriza á 
los individuos que lo componen, no creemos se 
tarde mucho en dar con quien llevó á cabo 
aquélla,» 
Los vinicultores de la Litera se lamentan de 
que n i antes de haber espirado la prórroga del 
tratado con Francia, n i después, venden un cán-
taro de vino á ningún precio. 
El trigo se cotiza en aquella comarca á 48 pe-
setas cahiz; la cebada, á 28, y el aceite, á 42 pe-
setas los 54 kilogramos. 
Habiéndose cubierto el cupo de 1.000 brace-
ros de campo que por Peal orden fecha 16 de 
Noviembre de 1891 el Gobierno español conce-
dió á la Sociedad protectora del trabajo español 
en las provincias de Ultramar, quedan suspen-
didas hasta nueva orden las expediciones á Cá-
diz de emigrantes para la Isla de Cuba, que ve-
nían verificándose, para embarcar en aquella 
bahía en los vapores correos de la Compañía 
Trasatlántica, 
E l Instituto Agrícola catalán de San Isidro 
dará un premio de 250 pesetas al colono que 
hubiera prohijado un huérfano de padre y ma-
dre, de otra familia labradora, dándole una 
educación basada en los principios religiosos é 
intereses agrícolas, y adecuada á la posición del 
protector, y otra de igual cantidad al agricultor 
que hubiese socorrido á otro de su misma clase, 
librándole á él ó á su familia, de una situación 
angustiosa y facilitándole los medios de poder 
continuar ocupándose en las labores del campo. 
Las solicitudes se dirigirán á la Secretaría 
del Instituto en Barcelona, antes del 15 de Mayo 
del año actual. 
á dirigir circulares invitando á todos los cen-
tros vitícolas de España á tomar parte en este 
Congreso, que, á juzgar por los preparativos, re-
sultará un acto de trascendencia. 
La Junta organizadora del Congreso v i t i -
vinícola que ha de celebrarse en Valencia, va 
Ensayo comercial de los vinos.—Un volumen 
de 368 páginas con 66 grabados, 4 francos. 
Existe acerca del análisis de los vinos y la 
investigación de sus falsificaciones, un gran nú-
mero de obras, entre las cuales aparecen las de 
Gautier, Cazeueuve, Bactide, Monavon, como 
las más importantes. E l ensayo comercial de los 
vinos de M . J. Dujardin, no está escrito para 
los hombres de ciencia, sino para los nego-
ciantes de vinos que no poseen ordinariamente 
conocimientos científicos especiales, no obstan-
te necesitarlos para su especulación, relaciona-
da íntimamente con distintas operaciones de 
análisis químico. 
La vulgarización de la química enológica co-
mercial presta un servicio importante al pro-
ductor, negociante ó consumidor. 
La obra contiene además conocimientos para 
la fabricación, análisis y ensayo de los vinagres. 
Esta importantísima obra se vende en la l i -
brería de J. B. Bailliére et fils, 19, rué Haute-
feuille, París . 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el igrio y ácido de los vinos. 
CAMBIOS 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 23 
París á la vista 14 75 
Idem 8 d^v: Beneficio por 100 » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. . . 28 91 
Idem 90 dif (idem) id » 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A r b o r í c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
T SIMIENTES 
de L . RACAUJD, lioriicultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PKKMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EX 
VARIAS KXI'OSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y d« 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 cent í -
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 a 6 metros de altura.—Planteles 
varios para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa j p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias do Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida.—Precios por 
correspondencia. 
A. BKLBEZE 
de G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tártaro» y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
FABRICA DE ABONOS dUIMIGOS 
DE 
C A R L O S AMUSCO—LOGROÑO 
Los abonos que se ofrecen al público son da 
los más excelentes y positivos resultados para 
la agricultura, y su empleo tiene muchas ven-
tajas sobre el de los estiércoles y residuos orgá-
nicos. Entre otras, la de ser inmediatamente 
asimilable; la de desarrollar la vegetación con 
mayor vigor y lozanía; la de dar más y mejores 
frutos; la de hacer más resistentes las plantas á 
la acción de los fríos; la de ofrecer mayor como-
didad para el transporte, aplicación y distribu-
ción, y por últ imo, la de ser mucho más econó-
micos. 
Precios de estos abonos en fábrica 
Marca A, 35 reales quintal castellano. 
— C. 25 - 7 — — 
Estas dos clases sirven para cereales, cáña-
mos, legumbres, hortalizas, etc. 
Marca núm. 2, para viñas, á 20 rs. quintal 
castellano en fábrica. 
Se confecciona también un abono especial 
para viñas con sulfato de hierro, que da extra-
ordinarios resultados, á precio de 27 rs. quin-
tal, y con éste hay para abonar 250 cepas. 
Para detalles y pedidos, á D. Garlos Amusco, 
en Logroño. 
¡TvlMCtlTORES!! 
Los vinos que obscurecen y pierden su 
transparencia a l aire Ubre, afirman su co-
lor con LA EN0F1LA. Arreg-lo de vinos 
turbios, picados, alterados ó defectuosos, 
garantizando el éxito. 
Dirig-irse con sello á F. MONTERO, far-
macéutico, en 
Casasola de Arión (Yalladolid) 
TABLA DE ROBLE 
El que desee comprar la mejor tabla de 
roble para cuber ía , diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, vecino de Olazagutia 
(Navarra.) 
Madrid, Sucs. d« Cuesta, Cara-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO OlílCOEmÓGICO DE L ARNALDO 
- 4 FUNDADO EN I880 S - -
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N I N = P U L V E R I N A ARNALDO Ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I G O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R I A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFICACION POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZARLES PARA EL GANADO 
E L A T J T Ó M A T A 
Aparato de destilación continua, que suprime la rectificación de .los alcoholes producidos. Últ imo perfeccionamiento aportado á los aparatos de destilación continua. A l -
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para la destilación de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, si^ue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, núm. 213, BARCELONA. 
l i l i D E V A P l i R E S S E Ü M Y C O M P / DE NAVEGACION L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CÜBA 
Alicia, d e . . . . 




4 500 — 
Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.000 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de.. 





Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas jr Caibarién. Los vapores nombrado» á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue: 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS PARA 
Habana, Matanzas, Caibarie'n, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Em-ique, el 3 de Febrero. 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba j Cienfuegos, Francisca, el 10 de id . 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 17 de id. 
Habana,' Matanzas, Santiago de Cuba j Cienfuegos, Guido, el 24 de id . 
IJÍNEA DK P U E R T O R I C O 
Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magnifico» 
vapores nombrados IDA, TKRESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 3 de Febrero saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puerto» de 
Puerto Rico (San Juan), Fajardo, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargador».» pueden dir ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N DEPÓSITO 
DE 
m&QUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillo». = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas.=Des^ranadorasde ma íz .=Prensa s para 
paja.=Trilladoras. =Bombas para todos los 
uso» =Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
que». =Fi l t ros . =Calderas para estufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Básculas .=Tijerat5 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas i Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 > 1 Aparatos de tmeción 100 > 
— — n ú m . 2. 35 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L E S Pasco de la Aduana, ]5, Barcelona 
A n t i g - u a S i i c i i r s a l d e l a c a s a I S O E L d o P a r í s 
COMPAÑIA GENERAL 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS LA PREVISORA CONTRA EL PEDRISCO A PRIMAS FIJAS 
E 
I>ii'ecci<5ii. g-eneral: E êz, 40, pr*al., Madrid 
E l SEGURO, agrícola uno de los últ imos creados por la previsión para 
roteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de 
a labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos países que han comprendido su u t i -
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar sn con-
veniencia en Kspaña, nación eminentemente «grícola, es tarea tan ftéü, que 
i poco de meditar sobre ella, se adquiere el más completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechisimos de sus resultados, puede, en el quinto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
d«l éxito y con las garan t ías d» su seriedad y honradez reconocidas. 
E l pedrisco 6 granizo es, por nuestras condiciones climatologicns, uno de 
los más terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las r isueñas esperanzas, los afanes y los desvelo» en la mayor desesperación. 
Siniestros satisícclios, pesetas 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARL») 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Orí , 
Plata, 1 Gran Diploma dt honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceite» pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pasta» para 
sopa, movida» por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballsría ó motor. 
Fábricas de harinas y su» anejo» 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores i 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensa» h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistamas privile-
giados. 
Dirección paré telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfons núa. 595 
J D U D O , CASTELLON Y C * J E R E Z 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
Calle 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
de «O de Fetorero, ^ y O.—VALLADOUD 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walte?. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Kxpogición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantitadas. 
N Ü E Y O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O (S. G . D . G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1889 
Para destilar vinos, orujos, heces, caña de azúcar, melazas, mieles, 
plantas, frutas y toda clase de jug-os ó materias fermentadas. Pro-
duce, sin segunda destilación, aguardiente, rom, tafia, etc., de su-
perior calidad. 
3.000 apax-íitos vendidos en cuatro nños 
GUIA PARA LA DESTILACION DEL COÑAC T DE LOS AGUARDIENTES 
y Tar i fa ilustrada de aparatos de destilación se mandan gratis juor 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 73, 75, 77, ruc du Théatre, Parí» 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E LOS A G Ü A R D L E N T E S 
y Tarifa ilustrada de APARATOS DE DESTILACION 
intermitente, mixta, continua y de rectificación, sistema DEROY 
Se manda gratis por DEROY FILS AINE, Constructor. 
P A R l S = R u e du Theatre, 73, 75, 7 7 = P A R I S 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R1VIERE 
ANTONIO R1VIERE 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correaa 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I B R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2.—Depésité: Calle de Zurita, 92 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin genere alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace ínfinitoa 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados per diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello oara t u remisióa á D Antoaio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, l l ad r id . 
"CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director propietario: D. Francisce Vidal y Codint 
Comisario de Agricultura, IndustHa y Co7nercio de la provincia 
de Lérida y Proveedor de la Asociación de Agricultores de 
España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidadc» 
para la formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más auperiorei y nuevos que en Es-
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á 
precios sumamente económicos. 
V I D E S A M E H I C A M S 
De producto directo y para yorta-injerto, de garantizada legit i -
midad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente h 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las líneas férreas de Es-
paña. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo d guien, lo pida 
«La Reforma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
